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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh bantuan tunai PKH 
terhadap minat berwirausaha; 2) mengetahui pengaruh Kelompok Usaha Bersama 
(KUBe) terhadap minat berwirausaha; 3) mengetahui pengaruh bantuan tunai PKH 
dan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) terhadap minat berwirausaha Keluarga 
sangat Miskin di Kecamatan Wonogiri.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdaftar sebagai peserta 
PKH dan KUBe di Kecamatan Wonogiri Tahun 2016. Penarikan sampel 
menggunakan teknik cluster sampling. Untuk proses pengumpulan data digunakan 
metode angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bantuan tunai PKH tidak 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha. (2) Program KUBe berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat berwirausaha (3) bantuan tunai PKH dan KUBe 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Bantuan tunai PKH tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha sesuai hasil pengujian 
menunjukkan nilai unstandardized coefficients beta sebesar 0,029 dan juga 
menunjukkan nilai 0,828 tidak signifikan pada > 0,05; 2) Program Kelompok Usaha 
Bersama (KUBe) memiliki pengaruh positif terhadap minat berwirausaha sesuai 
hasil pengujian menunjukkan unstandardized coefficients beta sebesar  0,792 dan 
menunjukkan signifikan pada < 0,05; 3) Bantuan tunai PKH dan program 
Kelompok Usaha Bersama (KUBe) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif 
terhadap minat berwirausaha dengan nilai sig F nya 0,00a (0,000 < 0.05). Oleh sebab 
itu pendampingan bantuan tunai PKH dan pembentukan KUBe harus lebih 
ditingkatkan agar mendorong warga miskin untuk menumbuhkan minat 
berwirausaha. 
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This research aims to: 1) the effect of cash assistance PKH to the interest 
in entrepreneurship; 2) the effect Business Group (KUBE) against the interest in 
entrepreneurship; 3) the effect of cash aid PKH and Business Group (KUBE) 
against the interest in entrepreneurship is very poor family in the district of 
Wonogiri. 
This research uses a quantitative approach. The population in the study 
were friendly Very Poor (registered as participants PKH and KUBE) in District 
Wonogiri Year 2016. Sampling using cluster sampling technique. For the process 
of data collection used questionnaire method and documentation. While the data 
used to analyze the multiple regression analysis. 
The results showed that (1) cash assistance PKH do not affect the interest 
in entrepreneurship. (2) Program Kube positive and significant effect on the interest 
in entrepreneurship (3) cash assistance PKH and Kube jointly affect the interest in 
entrepreneurship. 
The results of this study concluded that: 1) cash assistance PKH has no 
significant effect on the interest in entrepreneurship appropriate test results show 
the value unstandardized beta coefficients of 0.029 and also shows the value of 
0.828 is not significant at > 0.05; 2) Program Business Group (KUBE) has a positive 
influence on interest in entrepreneurship appropriate test results showed 
unstandardized beta coefficients of 0.792 and showed significant at < 0.05; 3) cash 
assistance PKH and Business Group (KUBE) together have a positive influence on 
interest in entrepreneurship with its F sig 0,00a (0.000 < 0.05). Therefore assistance 
and cash assistance PKH and KUBe formation must be increased in order to 
encourage the poor to cultivate interest in entrepreneurship. 
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